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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. MAHASISWA  
Nama    : Aini Nur Chamami 
NPM    : 11.1.01.07108 
Program Studi   : Akuntansi 
Tempat/Tanggal Lahir  : Surabaya / 29 Juni 1992 
Agama    : Islam 
Jumlah saudara/ anak ke  : Empat (4) / Empat (4) 
 Alamat rumah : Jalan Mulyosari Timur No 44 Surabaya 
Status    : Belum Menikah 
B. ORANG TUA 
Nama    : Moch. Chamim 
  Alamat Rumah/Telepon : Jalan Mulyosari Timur No 44 Surabaya 
Alamat Kantor/Telepon  : -   
Pekerjaan/Jabatan   : Swasta 
C. RIWAYAT PENDIDIKAN   
1. Tamat SD di SDN Gading II Surabaya  pada tahun 2004 
2. Tamat SLTP di SMP Negeri 41 Surabaya pada tahun 2007 
3. Tamat SLTA di SMA Hidayatul Ummah Surabaya pada tahun 2010 
4. Pendidikan Tinggi (PT) 
Nama PT Tempat Semester Tahun Keterangan 
STIESIA Surabaya I - VII 2011-2015 - 
D. RIWAYAT PEKERJAAN 
Tahun Bekerja di Pangkat/golongan Jabatan 
- - - - 
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